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Fig. 2. Light response of observed (black) and simulated (grey) values of GP during the seasons tested.
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Fig. 3. Diurnal cycle of observed (black) and simulated (grey) GP .
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Fig. 4. Mean diurnal cycle of observed (black) and simulated (grey) evaporative fraction.
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